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ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2000, 51(2): 145-149 
Περιστατικά δερματοφίλωσης σε εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής 
στην περιοχή Θεσσαλονίκης 
Ν. Γιαδίνης
1
, Μ.Ν. Σαριδομιχελάκης2, Α.Φ. Κουτίνας2, Χ. Καρατζιάς3 
ΙΙΕΡΙΛΗΨΗ. Στην αναδρομική αυτή μελέτη αναφέρονται 
κρούσματα δερματοφίλωσης σε μία εκτροφή βοοειδών γα­
λακτοπαραγωγής που αποτελούνταν από 40 αγελάδες, 12 
μοσχίδες, 15 ταυρίδια και 10 νεογέννητους μόσχους. Απ' ό,τι 
γνωρίζουν οι συγγραφείς, πρόκειται για το πρώτο κρούσμα 
δερματοφίλωσης που αναφέρεται στην Ελλάδα. Στα 62 από 
τα 77 ζώα της εκτροφής (80,5%) παρατηρήθηκαν οι χαρα­
κτηριστικές αλλοιώσεις της χρόνιας μορφής της νόσου. Τα 
ταυρίδια, που δεν έβγαιναν στο προαύλιο του στάβλου, πα­
ρέμειναν κλινικώς υγιή. Η νόσος πρωτοεμφανίστηκε αμέ­
σως μετά τη χρησιμοποίηση μηχανοκίνητου αποκομιστή κό­
πρου για τον καθαρισμό του προαυλίου. Στις ελαφρώς επώ­
δυνες αλλοιώσεις, που εντοπίζονταν σε διάφορα σημεία του 
τριχωτού και άτριχου τμήματος του δέρματος, περιλαμβά­
νονταν οι παχιές και ξηρές εφελκίδες, το ερύθημα, η υπερ-
χρωμία, οι διαβρώσεις και η αλωπεκία. Λόγω της χρόνιας 
μορφής της νόσου η διάγνωση βασίστηκε στην κλινική ει­
κόνα και στην ιστοπαθολογική εξέταση των βιοψιών από το 
δέρμα. Στην τελευταία ο μικροοργανισμός, που εμφανιζό­
ταν ως δυο παράλληλες σειρές κοκκίων, εντοπίστηκε με δυ­
σκολία μέσα στην κεράτινη ουσία των εφελκίδων. Οι αλλοι­
ώσεις υποχώρησαν πλήρως λίγες εβδομάδες μετά τη μονα­
δική χορήγηση ενέσιμης οξυτετρακυκλίνης μακράς δράσης, 
χωρίς έκτοτε να υποτροπιάσουν. Αν και η δερματοφίλωση 
θεωρείται ζωοανθρωπονόσος, κανένα μέλος από το προσω­
πικό της εκτροφής δεν παρουσίασε δερματικές αλλοιώσεις. 
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ABSTRACT. Giadinis Ν.1, Saridomichelakis M.N.:, Koutinas 
A.F.\ Karatzias C.\ An outbreak of dermatophilosis in a dairy 
cattle farm in the area of Thessaloniki. Bulletin of the Hellenic 
Veterinary Medical Society 2000, 51(2): 145-149. A retrospective 
study of an outbreak of dermatophilosis in a dairy cattle farm 
of 40 cows, 12 heifers, 15 bullocks and 10 newborn calves, in 
the area of Thessaloniki, is presented. To our knowledge this 
is the first time such an outbreak has been reported in 
Greece. In 62 of the 77 animals (80.5%) the characteristic 
skin lesions of the chronic form of the disease were found. 
None of the bullocks, which did not have access to the open 
yard, were clinically affected. The disease first appeared in 
the farm soon after a tractor had been used to dispose the 
manure from the yard. The mildly painful lesions, involving 
various parts of the hairy and glabrous skin, were 
characterized by dry and thick crusts, erythema, 
hyperpigmentation, erosions and alopecia. Due to the chronic 
nature of the disease, diagnosis was based on the clinical 
appearance and skin histopathology, where the organisms 
were demonstrated with difficulty within the keratin of the 
crusts, appearing as chains of two parallel rows of coccoid 
cells. Clinical resolution occurred within a few weeks after 
one injection of long-acting Oxytetracycline. No recurrence of 
the disease has ever been reported. Despite the zoonotic 
potential of dermatophilosis, none of the people who had 
been in contact with the infected cattle developed skin lesions. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η δερματοφίλωση είναι επιπολής πυώδης δερματίτι­
δα που οφείλεται στον ακτινομύκητα Dermatophilus 
congolensis και έχει έντονα μεταδοτικό χαρακτήρα 1 : . Αν 
και προσβάλλονται όλα τα είδη των κατοικίδιων ζώων κα­
θώς και πολλά άγρια ζώα, η νόσος εμφανίζεται με μεγα­
λύτερη συχνότητα στο άλογο, στα βοοειδή, στο πρόβατο 
και στην αίγα
2
 \ Η συχνότητα και οι οικονομικές επιπτώ­
σεις της δερματοφίλωσης, που έχει παγκόσμια εξάπλοοση, 
είναι μεγαλύτερες στις τροπικές περιοχές του πλανήτη και 
ιδιαίτερα στην Αφρική
5
"
1
". 
Ο D. congolensis είναι θετικός κατά Gram, μη οξεά-
ντοχος και προαιρετικά αναερόβιος μικροοργανισμός, 
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που ανήκει στην τάξη Actinomycetales και στην οικογέ­
νεια Dermatophilaceae1 ". Ο βιολογικός του κύκλος είναι 
ιδιαίτερα περίπλοκος και περιλαμβάνει τα στάοια πον υ­
φών, των διακλαδισμένων νηματιών, των κόκκων και των 
ζωοσποριδύον
11: Ν
. 
Η κΰρια, και ίσως μοναδική, πηγή μόλυνσης είναι τα 
ζώα-φορείς και ιδιαίτερα εκείνα που εμφανίζουν τη χρό­
νια μορφή της νόσου με ελαφρού βαθμού και σχετικά πε­
ριορισμένης έκτασης δερματικές αλλοιώσεις1 : Λ Ι Μ \ Στις 
ενδημικές περιοχές ο υπεύθυνος μικροοργανισμός απο­
μονώνεται από το δέρμα των κλινικά υγιών αγελάδων σε 
ποοοατό μέχρι και 50%, Η μετάδοση γίνεται με άμεση ε­
παφή, μέσω το)ν διαφόρων σκευών και αντικείμενο)ν των 
σταβλικών εγκαταστάσεων καθώς και με τη βοήθεια δια­
φόρου εξωπαρασίτων, όπως είναι οι μύγες, οι κρότωνες 
και οι φθείρες
1
'
 sl(1 ls
. 
Για την εμφάνιση των δερματικοί αλλοιώσεων είναι 
απαραίτητη η δράση διαφόρων προδιαθετικών παραγό­
ντων που διαταράσσουν την ακεραιότητα της επιδερμίδας 
ή προκαλούν περιορισμένη ανοσολογική ανταπόκριση11". 
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η συχνή διαβροχή και οι 
μικροτραυματισμοί του δέρματος, οι διάφορες εξωπαρα-
σιτώσεις, η υψηλή σχετική υγρασία και θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος, η κακή διατροφή, οι κακές συνθήκες υγι­
εινής και τα διάφορα συστημικά νοσήματα1 °""",:(,::. 
Η κλινική εικόνα της δερματοφίλωσης των βοοειδών 
στην αρχή χαρακτηρίζεται από την παρουσία βλατίδων 
και φλυκταινιόν θυλακικής ή επιδερμικής προέλευσης και 
στη συνέχεια παχιών εφελκίδυη', κάτο) από τις οποίες υ­
πάρχει άφθονο πυο')δες εξίδρίομα, που συγκολλά το τρί-
χο)μα, δίνοντας του την όψη βρεγμένης βούρτσας. Μετά 
από την πτώση ή την απομάκρυνση των εφελκίδίον παρα­
μένουν εστίες αλωπεκίας με αποχρο)ματισμό, ερύθημα ή 
υπερχρο)μία':Λ " '". Οι δερματικές αυτές αλλοιώσεις, που 
συνήθως είναι επο')δυνες αλλά όχι κνησμώΟεις, μπορούν 
να εντοπίζονται σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, συ­
χνότερα όμως erro πρόσο)πο, στα πτερύγια των αυτιών, στη 
ράχη, στις μασχάλες, στο μαστό, στο όσχεο, στην περινεϊ-
κή χώρα, στην ουρά και στα κάτιο σημεία πον ά-
κρατν
1171
'"
 |4
. Ορισμένα ζώα, πον οποίων οι δερματικές αλ-
λοκόσεις συνήθως είναι γενικευμένες, παρουσιάζουν κα-
τάπτο)ση, ανορεξία, απόκλεια του σο)ματικού βάρους, α­
φυδάτωση ή και σηψαιμία ακόμα, που μπορούν να οδηγή­
σουν στο θάνατο"
1 1
". 
Η διάγνωση της δερματοφίλωσης των βοοειδών στη­
ρίζεται στην ανεύρεση του D. congolensis κατά τη μικρο­
σκοπική εξέταση επιχρισμάτων αποτύπωσης από το εξί­
δρωμα πον αλλοιώσεων (χρώση Giemsa) ή κατά την ιστο-
παθολογική εξέταση πον βιοψιών από το δέρμα (επιδερ­
μίδα), στην απομόνωση και ταυτοποίηση του ύστερα από 
καλλιέργεια σε αιματούχο άγαρ και, τέλος, στην ανίχνευ­
ση το) ν ε ι δ ι κ ( ο ν αντ ι σω μάτων στον ορό του α ίματο ςι ' \ Η 
θεραπευτική αντιμετώπιση θα πρέπει να προσαρμόζεται 
ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην κάθε ε­
κτροφή καθώς και την έκταση και βαρύτητα των αλλοίω­
σε ο)ν. Σ' αυτή περιλαμβάνονται η απομάκρυνση των ε-
φελκίδο)ν και τα λουτρά με διαλύματα ποβιδόνης, θεια-
σβέστου, θειικού χαλκού ή θειικού ψευδαργύρου, η χορή­
γηση αντιβιοτικών, όπως είναι η προκαϊνούχος πενικιλλί-
νη G, οι τετρακυκλίνες σε μεγάλες δόσεις και η στρεπτο­
μυκίνη, η λήψη υγειονομικο5ν μέτρων (απολυμάνσεις, α­
πομόνωση πον προσβεβλημένοι ζο5ων) και η απομάκρυν­
ση πον υπεύθυ\αον προδιαθετικο)ν παραγόντων1 ° " |4 ", :\ 
Η τελευταία, μαζί με την αποφυγή κάθε είδους επαφής με 
ζώα από προσβεβλημένες εκτροφές, αποτελούν προς το 
παρόν και τις μεθόδους πρόληψης της νόσου, αφού στο ε­
μπόριο δεν υπάρχουν αποτελεσματικά εμβόλια1 5 Ι λ" , : ' : , : 4. 
Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η περιγραφή κρου-
σμάπον δερματοφίλοχτης στα βοοειδή μιας μονάδας γαλα-
κτοπαραγο)γής στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, η ενημέ­
ρωση του Έλληνα κτηνιάτρου και η επισήμανση το)ν δυ-
σκολιών για την αιτιολογική διάγνο)ση. Απ' ό,τι γνο)ρίζουν 
οι συγγραφείς, αυτή είναι η πρώτη αναφορά περιστατικο5ν 
δερματοφίλυχτης στην ελληνική κτηνιατρική βιβλιογραφία. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Τα κρούσματα της νόσου διαπισπόθηκαν σε μία ε­
κτροφή αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, που βρίσκεται 
στην περιοχή Πενταλόφου, του νομού Θεσσαλονίκης. Το 
ζωικό κεφάλαιο της εκτροφής αυτής περιλάμβανε 77 ζοχχ 
(40 αγελάδες. 12 μοσχίδες, 15 ταυρίδια και 10 νεογέννη­
τους μόσχους). Τα ζώα περνούσαν αρκετές οόρες της ημέ­
ρας στο αίθριο προαύλιο της εκτροφής, εκτός από τα ταυ­
ρίδια που ήταν μονίμως ενσταβλισμένα. 
Δερματικές αλλοκόσεις παρατηρήθηκαν για πρώτη φο­
ρά πριν από 2 περίπου χρόνια και συγκεκριμένα 2 εβδο­
μάδες μετά την είσοδο μηχανοκίνητου αποκομιστή κόπροι1 
για τον καθαρισμό του προαυλίου, που προηγουμένου είχε 
περάσει και από άλλες εκτροφές της περιοχής. Σύμφωνα 
με τον ιδιοκτήτη της εκτροφής, στην αρχή προσβλήθηκαν 
2 αγελάδες, ενιό στη συνέχεια η δερματοπάθεια εμφανί­
στηκε στα περισσότερα ζώα, καθο5ς και σε 2 όνους που την 
περίοδο εκείνη ζούσαν μαζί με τα βοοειδή. Κατά την εξέ­
λιξη της νόσου διαπισπόθηκαν υφέσεις και εξάρσεις, που 
δε συνδέονταν με τις κλιματολογικές συνθήκες και την ε­
ποχή του έτους, αλλά με τις συνθήκες ενσταβλισμού. Συ­
γκεκριμένα, η συνεχής παραμονή πον προσβεβλημένων 
ζώων μέσα στο στάβλο είχε ο)ς αποτέλεσμα την ^εξαφάνι­
ση" πον δερματικοί αλλοιο3σεο3ν σε χρονικό διάστημα ε­
νός περίπου μήνα, ενώ 2-3 ημέρες μετά την έξοδο σπ> προ­
αύλιο διαπιστωνόταν υποτροπή. Κατά τη διετή αυτή πε­
ρίοδο δε διαπιστώθηκε μείωση της γαλακτοπαραγο^γής, 
ούτε μετάδοση της νόσου στο προσο)πικό του στάβλου. 
Την εκτροφή επισκεφθήκαμε το χειμώνα του 1991, σε 
μία περίοδο έντονων βροχοππόσεο)ν. Κατά την κλινική ε-
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ξέταση διαπιστώθηκε ότι όλα τα ζώα, εκτός από τα ταυρί-
δια (62/77-80,5%) παρουσίαζαν δερματικές αλλοιώσεις 
που εντοπίζονταν στη ράχη, από το ακρώμιο μέχρι και τη 
βάση της ουράς, στη βάση των πτερυγίων των αυτιών, στην 
εξωτερική και οπίσθια επιφάνεια των οπίσθιων άκρων, 
στο στήθος, στις μασχάλες, στους μαστούς (αγελάδες) και 
στο πρόσωπο και ιδιαίτερα γύρω από τα χείλη (μόσχοι). 
Οι δερματικές αυτές αλλοιώσεις χαρακτηρίζονταν από α­
λωπεκία, υπερχρωμία και έντονη εφελκιδοποίηση και ή­
ταν ελαφρώς επώδυνες αλλά όχι κνησμώδεις. Η επιφάνεια 
του δέρματος που αποκαλυπτόταν μετά την απομάκρυνση 
των εφελκίδων παρουσίαζε διαβρώσεις και ερύθημα. Σε 
κανένα από τα ζώα της εκτροφής δε διαπιστώθηκαν εξω-
παράσιτα ούτε οποιαδήποτε συστημική νόσος. 
Κατά τη μικροσκοπική εξέταση των επιχρισμάτων α­
ποτύπωσης από την κάτω επιφάνεια των εφελκίδων, που 
χρωματίστηκαν με τις μεθόδους Giemsa και Gram, παρα­
τηρήθηκαν εκφυλισμένα ουδετερόφιλα και κερατινοποι-
ημένα κύτταρα, όχι όμως και ο υπεύθυνος μικροοργανι­
σμός (νημάτια, ζεύγη κοκκίων). Το ίδιο εξάλλου αποτέλε­
σμα είχε και η μικροσκοπική εξέταση του εναιωρήματος 
εφελκίδων σε φυσιολογικό ορό, που χρώστηκε με τις ίδιες 
μεθόδους. Στην καλλιέργεια των εφελκίδων σε αιματού-
χο άγαρ (7% αίμα προβάτου), σε ατμόσφαιρα 5-10% C0 2 , 
για 5 ημέρες στους 37()C, δεν αναπτύχθηκαν αποικίες του 
D. congolensis. Έτσι, η κλινική διάγνωση της νόσου επιβε­
βαιώθηκε με την ανεύρεση των χαρακτηριστικών ζευγών 
κοκκίων με τη μορφή αλυσίδας (σαν σιδηροδρομική γραμ­
μή) μέσα στις εφελκίδες, κατά την ιστοπαθολογική εξέτα­
ση των βιοψιών από το δέρμα, που πάρθηκαν από 4 ζώα 
της εκτροφής και χρώστηκαν με τις μεθόδους αιματοξυλί-
νη - εωσίνη, Giemsa και acid orcein-Giemsa. Επισημαίνε­
ται ότι, λόγω του πολύ μικρού αριθμού των κοκκίων αυ­
τών, για την εντόπιση τους χρειάστηκε να εξεταστεί πολύ 
μεγάλος αριθμός οπτικών πεδίων σε όλες τις τομές. Στην 
ιστοπαθολογική εξέταση του δέρματος παρατηρήθηκαν 
ορθοκερατωτική και παρακερατωτική υπερκεράτωση, 
διαστρωματικές και οροκυτταρικές εφελκίδες, ενδοκυτ­
τάριο και διάμεσο οίδημα στις επιπολής στιβάδες της επι­
δερμίδας καθώς και λίγα αποπτωτικά κύτταρα, ακάνθω-
ση της επιδερμίδας και επιπολής περιαγγειακή δερματί­
τιδα, όπου κυριαρχούσαν τα μονοπύρηνα κύτταρα. Οι πα­
ραπόνου αλλοιώσεις διαπιστώθηκαν σε διάφορους μετα­
ξύ τους συνδυασμούς και βαθμούς έντασης. 
Μετά την οριστική διάγνωση, σε όλα τα προσβεβλη­
μένα ζώα έγινε μία μόνο φορά ενδομυϊκή έγχυση οξυτε-
τρακυκλίνης μακράς δράσης (Terramycin long-acting*, 
Pfizer) στη δόση των 20 mg/Kg Σ.Β. Επιπλέον, ο εκτροφέ­
ας δέχτηκε να γίνει καλός καθαρισμός του προαυλίου, όχι 
όμως και απολύμανση της εκτροφής, ούτε λουτρά των ζώ­
ων με αντισηπτικά διαλύματα, όπως του προτάθηκε. Οι 
δερματικές αλλοιώσεις εξαφανίστηκαν λίγες εβδομάδες 
μετά τη χορήγηση του αντιβιοτικού, χωρίς να υποτροπιά­
σουν στη συνέχεια. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η εμφάνιση κρουσμάτων δερματοφίλωσης σε μία ε­
κτροφή συνήθως συνδέεται με την εισαγωγή ασυμπτωμα-
τικών ζώων-φορέων ή εκείνων με λιγοστές δερματικές αλ­
λοιώσεις από άλλες μολυσμένες εκτροφές και με τη μετά­
δοση του D. congolensis με τα εξωπαράσιτα ή τα διάφορα 
μολυσμένα αντικείμενα15"7 '". Στη δική μας περίπτωση, το 
γεγονός ότι δεν είχαν γίνει εισαγωγές ζώων τη χρονική 
περίοδο πριν από την εμφάνιση της δερματοπάθειας αυ­
τής, σε συνδυασμό με την απουσία εξωπαρασίτων, όπως 
οι μύγες και οι κρότωνες, την εποχή εκείνη (χειμώνας), 
μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπεύθυνος ήταν ο μηχα­
νοκίνητος αποκομιστής της κόπρου, που προηγουμένως 
είχε περάσει και από άλλες εκτροφές της περιοχής. Επι­
σημαίνεται ότι μέσα στις εφελκίδες ο D. congolensis μπο­
ρεί να επιβιώσει μέχρι και 42 μήνες3 4 6 7 1"5 2-. Επίσης, το 
χρονικό διάστημα των 2 εβδομάδων, που μεσολάβησε α­
πό την είσοδο του αποκομιστή της κόπρου μέχρι την εμ­
φάνιση των πρώτων κρουσμάτων, χρονικά συμπίπτει με 
την περίοδο επώασης της νόσου, που μπορεί να κυμαίνεται 
από 24 ώρες μέχρι και 5 εβδομάδες"26'27. Δυστυχώς όμως, 
οι ιδιοκτήτες των υπόλοιπων εκτροφών της περιοχής αρ­
νήθηκαν να μας δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία και να 
επιτρέψουν την εξέταση των ζώων τους. 
Οι παράγοντες που προδιαθέτουν στην εμφάνιση της 
δερματοφίλωσης διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή". 
Στη συγκεκριμένη εκτροφή ο κύριος προδιαθετικός πα­
ράγοντας φαίνεται ότι ήταν η παραμονή των ζώων στο α­
νοιχτό προαύλιο, όπου ήταν εκτεθειμένα στις βροχοπτώ­
σεις κατά τη χειμερινή περίοδο και στην υψηλή σχετική υ­
γρασία της ατμόσφαιρας της περιοχής καθ' όλη τη διάρ­
κεια του χρόνου. Η υπερυδάτωση της επιδερμίδας, κάτω 
από τις συνθήκες αυτές, ευνοεί τη ρήξη των μεταξύ των κε-
ρατινοκυττάρων δεσμών, δημιουργώντας έτσι πύλες εισό­
δου για τον D. congolensis1!5 |ίι21. Επιπλέον, η παραμονή στο 
ύπαιθρο τη θερμή περίοδο του χρόνου εκθέτει τα ζώα στα 
νύγματα των διαφόρων εντόμων, που τραυματίζουν το 
δέρμα και, ορισμένα τουλάχιστο από αυτά μεταδίδουν τον 
υπεύθυνο μικροοργανισμό13111ft22, καθώς και στην ηλιακή 
ακτινοβολία, που επίσης προδιαθέτει στη νόσο"
1
. Τέλος, ο 
ελεύθερος ενσταβλισμός ευνοεί τη μεταξύ των ζώων άμε­
ση επαφή και κατά συνέπεια τη μετάδοση της νόσου από 
το ένα στο άλλο. Σε άλλες χώρες και ιδιαίτερα στις Αφρι­
κανικές, τον κυριότερο ρόλο στη μετάδοση της νόσου παί­
ζουν οι κρότωνες και συγκεκριμένα το είδος Amblyomma 
variegatum που επιπλέον προκαλεί ανοσοκαταστολή στα 
παράσιτου με να βοοειδή112 Ιί11"28'3Π. 
Αναφορικά με την ύπαρξη προδιάθεσης ως προς το 
φύλο, τη φυλή και την ηλικία στη δερματοφίλωση των βο­
οειδών, υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις. Έτσι, 
ενώ ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει 
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τέτοιου είδους προδιάθεση'
5 7
 '
 Ll\ άλλοι πιστεύουν ότι η νό­
σος εμφανίζεται συχνότερα στους ταύρους", στα εισαγό­
μενα ζίοα',ι"ί1 '", στις μακρότριχες φυλές", και στους μό­
σχους
1
 ή, αντίθετα, στα ενήλικα βοοειδή". Κατά τη γνοομη 
των συγγραφέων, οι διαφορές αυτές, τουλάχιστο αναφο­
ρικά με το φύλο και την ηλικία, οφείλονται στο διαφορε­
τικό βαθμό έκθεσης m>v ζώων στους εκάστοτε προδιαθε-
τικούς παράγοντες, δεδομένου ότι μόνο τα ταυρίδια της ε­
κτροφής που μελετήσαμε δεν προσβλήθηκαν, επειδή δεν 
έβγαιναν ποτέ στο προαύλιο. 
Αν και το ποσοστό προσβολής σε μία εκτροφή μπορεί 
να φτάσει μέχρι και το 100%, η νόσος συνήθους εμφανίζε­
ται σε λίγα μόνο ζώα1 Λ"'"'. Το μεγάλο ποσοστό νοσηρότη­
τας που διαπιστώθηκε στη συγκεκριμένη εκτροφή (62/77 
- 80,5%) θα πρέπει να αποδοθεί στη χρονιότητα του προ­
βλήματος, που αύξησε την πιθανότητα της μεταξύ των ζώ­
ων μετάδοσης του D. congolensis. Η κλινική εικόνα των 
προσβεβλημένων ζώων ήταν η τυπική της χρόνιας μορφής 
της οερματοφίλωσης1 ". Χαρακτηριστική ήταν η απουσία 
του πυώδους εξιδριυματος στην κάτω επιφάνεια των ε-
φελκίδων, που παρατηρείται στην οξεία μορφή. Τυπική 
της νόσου ήταν και η κατανομή των δερματικών αλλοιώ­
σεων πάνω στο σιομα των ζώων. Στους μόσχους, η εντόπι­
ση των αλλοιώσεων στο πρόσωπο προφανώς οφείλεται 
στην επαφή με τους προσβεβλημένους μαστούς των αγε­
λάδων κατά το θηλασμό1 ÄW '. 
Στα αρχικά στάδια της νόσου, η μικροσκοπική εξέτα­
ση το>ν επιχρίσματα^ από το εξίδρωμα ή το εναιώρημα 
των εφελκίδίον σε φυσιολογικό ορό συνήθως αποκαλύ­
πτει την άφθονη παρουσία του D. congolensis, με τη μορφή 
λεπτχόν και διακλαδισμένων νηματιών που τεμαχίζονται 
σε πολυάριθμα και παράλληλα διατεταγμένα κοκ­
κ ί α
1 1 1 4 3 2
. Το αντίθετο φαίνεται να συμβαίνει στη χρόνια 
μορφή της νόσου, όπου ο αριθμός των μικροοργανισμών 
είναι πολύ μικρός1 ", όπως άλλωστε διαπιστώθηκε και στα 
δικά μας περιστατικά. Στα ζώα αυτά η καλλιέργεια, αν 
και η πλέον αξιόπιστη από διαγνωστική άποψη
14
 έδωσε 
αρνητικό αποτέλεσμα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στις 
πρόσφατες αλλοιώσεις, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού 
των συνυπάρχοντος βακτηριδίων που αναστέλλουν την 
ανάπτυξη του D. congolensis in vitro1**11. Οι μικροί αριθ­
μοί του τελευταίου στις δερματικές αλλοιώσεις των χρό­
νια προσβεβλημένων ζώων καθιστά δύσκολη και την ανί­
χνευση του κατά την ιστοπαθολογική εξέταση των βιο­
ψιών από το δέρμα13, όπου μπορεί να εντοπίζεται μέσα 
στις εφελκίδες, όπως στα δικά μας περιστατικά, στην κε­
ράτινη στιβάδα της επιδερμίδας και στους θυλάκους των 
τριχών. Επιπλέον, μπορεί να παρατηρηθεί στους σμηγ­
ματογόνους αδένες ή στις βαθύτερες στιβάδες της επι­
δερμίδας131" :. Σε διαφορετική περίπτωση, η οριστική διά­
γνωση της νόσου θα έπρεπε να στηριχθεί στην ανίχνευση 
το)ν ειδικών αντισωμάτων στον ορό του αίματος των προ­
σβεβλημένων ζώων με τις μεθόδους του έμμεσου ανοσο-
φθορισμού, της ELISA και της ανοσοηλεκτροφόρησης1 '\ 
Τα ιστοπαθολογικά ευρήματα στις βιοψίες του δέρματος 
ήταν συμβατά με εκείνα της χρόνιας δερματοφίλωσης. Σε 
γενικές γραμμές, οι αλλοιώσεις ήταν ελαφρός μορφής, 
γεγονός που θα μπορούσε να εξηγήσει τη γρήγορη αντα­
πόκριση των προσβεβλημένων ζώων της εκτροφής στη θε­
ραπευτική αγοη/ή που εφαρμόστηκε. 
Στις εκτροφές που μολύνθηκαν πρόσφατα, και εφόσον 
οι δερματικές αλλοιώσεις είναι ελαφρός μορφής και πε­
ριορισμένες, η αυτοΐαση συνήθως επέρχεται σε διάστημα 
μερικών εβδομάδων, ιδιαίτερα όταν η σχετική υγρασία 
του περιβάλλοντος είναι χαμηλή1"3·516. Η ανάληψη θερα­
πευτικής προσπάθειας με τη χορήγηση οξυτετρακυκλίνης 
μακράς δράσης σε όλα τα ζώα της εκτροφής, κρίθηκε σκό­
πιμη, κυρίως λόγω του μεγάλου ποσοστού νοσηρότητας 
(80,5%), της έκτασης των αλλοιώσεων πάνω στα ζώα και 
της χρονιότητας της νόσου. Η μακράς δράσης οξυτετρα-
κυκλίνη θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματική, αν και μπο­
ρεί να μην οδηγήσει σε πλήρη ίαση22333 35. Τα θεραπευτικά 
αποτελέσματα του συνδυασμού της αντιβιοθεραπείας με 
τον καθαρισμό του προαυλίου ήταν πολύ καλά, παρά το 
γεγονός ότι η έξοδος των ζώων στο ύπαιθρο δεν ήταν δυ­
νατό να αποφευχθεί και δεν έγινε κανενός είδους τοπική 
θεραπεία, η αξία της οποίας αμφισβητείται από ορισμέ­
νους ερευνητές
1323
. 
Σε ορισμένες χώρες, και ιδιαίτερα στις Αφρικανικές, 
η δερματοφίλωση αποτελεί πραγματική μάστιγα, λόγω 
των τεράστιων οικονομικών απωλειών που προκαλεί στη 
βοοτροφία. Αυτές οφείλονται στη μείωση της παραγωγής 
του γάλατος, του κρέατος και της ποιότητας των δερμά­
των, στη μείωση της γονιμότητας και στο θάνατο των προ­
σβεβλημένων ζώων2"10,6213h. Αντίθετα, στη χώρα μας η νό­
σος φαίνεται ότι εμφανίζεται σποραδικά, χοορίς να έχει ι­
διαίτερη οικονομική σημασία. Το γεγονός αυτό θα πρέπει 
να αποδοθεί στις λιγότερο ευνοϊκές για την εξάπλωση της 
κλιματολογικές συνθήκες, στους συγκριτικά μικρότερους 
αριθμούς εξωπαρασίτων και ιδιαίτερα των κροτώνων και 
στις καλύτερες συνθήκες υγιεινής, διατροφής και διαβίω­
σης των ζώων. Επειδή όμως η δερματοφίλωση μπορεί να 
εμφανιστεί σε ορισμένες εκτροφές, η έγκαιρη διάγνωση 
και θεραπευτική αντιμετώπιση μπορούν να αποτρέψουν 
την εξάπλωση της, μεκύνοντας τόσο τις πιθανές οικονομι­
κές συνέπειες όσο και τον κίνδυνο μετάδοσης στον άν­
θρωπο. Στον τελευταίο, ο D. congolensis μπορεί να προ­
καλέσει εστιακή κερατόλυση και κνησμώδη, ή επώδυνη, 
φλυκταινώδη δερματίτιδα στις περιοχές του σώματος που 
ήρθαν σε επαφή με τα προσβεβλημένα ζώα16S "373S. Αν και 
κανένα μέλος του προσωπικού της εκτροφής δεν παρου­
σίασε τέτοιου είδους δερματικές αλλοιώσεις, συστήθηκε 
η χρησιμοποίηση προφυλακτικών γαντιών και το συχνό 
πλύσιμο των χεριών με αντισηπτικό σαπούνι. 
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